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Широкое внедрение в Беларуси систем безналичных платежей на основе пластиковых карточек станет 
возможным лишь в том случае, если будет обеспечен баланс интересов всех участников процесса расчетов с 
помощью пластиковых карт: банков, предприятий торговли и обслуживания, физических лиц. 
Сегодня в республике банковские пластиковые карточки становятся все более распространенной формой 
банковских услуг. Карточный бизнес в Беларуси развивается с учетом мирового опыта и национальных 
особенностей становления и функционирования экономики, причем акцент в развитии должен быть поставлен 
не столько на количественной, сколько на качественной характеристике динамики развития данного вида 
расчетов. 
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На сегодняшний день «третья волна» глобального финансово-экономического кризиса, начавшегося в 
середине 2008 года, уже распространилась на все страны миры, следую за промышленно развитыми странами и 
развивающимися о Республика Беларусь не стала исключением. За январь 2009 года экспорт страны сократился 
на 40% по сравнению с январем 2008 года, многие заводы перешли на трех - четырехдневный график работ, 
складские запасы составили более 150% ежемесячной нормы. 
В данной ситуации сохранении и формирование надежной ресурсной базы белорусских банков является 
одной из первостепенных задач, стоящих перед руководителями банковской системы Республики Беларусь. 
Ведь от размера и стабильности ресурсного потенциала напрямую зависит возможность белорусских банков 
осуществлять активные операции, удовлетворять потребности белорусских предприятий в кредитных ресурсах. 
Анализируя ситуации в банковском секторе Республики Беларусь в 2008 году, можно отметить следующее. 
Несмотря на то, что экономическое развитие Республики Беларусь в 2008 г. протекало в очень сложных 
условиях совокупный уставный фонд банков за прошлый год увеличился на 4,16 трлн. рублей, или в 1,9 раза, и 
на начало 2009г. достиг почти 8,7 трлн. рублей. Объем нормативного (собственного) капитала составил 11,3 
трлн. рублей, увеличившись за год почти на 4,8 трлн. рублей, или на 73,3 процента, что существенно выше 
прогнозного прироста. Основными источниками роста собственного капитала явились инвестиции в уставные 
фонды банков, увеличение прибыли и фондов, сформированных за счет прибыли банков. 
Продолжался и рост вкладов населения. Если на начало 2008 г. в среднем на одного жителя республики 
приходилось 1119 тыс. рублей сбережений, размещенных в банковских вкладах, сберегательных сертификатах 
и облигациях, то на 1 января 2009 года - 1402 тыс. руб. 
Рассматривая же развитие банковского сектора Республики Беларусь в 2009 году, следует отметить, что его 
развитие во многом будет зависеть от способности банков активизировать свои пассивные операции на 
международных рынках в условиях мирового финансового экономического кризиса. В этой связи поиск новых 
источников и финансовых инструментов, расширяющих возможности белорусских банков в привлечении 
денежных средств, является достаточно актуальным. 
На сегодняшний день белорусские банки наряду с такими традиционными источниками привлечения 
денежных средств, как привлечение депозитов юридических и физических лиц, также продолжили работу по 
привлечению ресурсов посредством ИКЛ. В начале 2009 года ОАО «Белагромбанк» привлек кредит в размере 
100 млн. USD для РУП «Гомельстекловолокно», ОАО «АСБ Беларусбанк» - 34 млн. Евро для РУП «МТЗ», 
ОАО «Альфа-банк» - 30 млн. USD для ОАО «НАФТАН». 
Вместе с тем, в настоящее время существует необходимость в использовании и иных финансовых 
инструментов, направленных на повышение капитализации банков, таких как: несвязанные межбанковские 
кредиты и субординированные кредиты, еврооблигации, частное или публичное размещение акций банка. 
На сегодняшний день кредитные инструменты являются наиболее востребованными в банковском секторе 
Республики Беларусь. Однако в связи с необходимостью поддержания ликвидности банковского сектора 
страны, а также незначительными объемами собственной ресурсной базы банков, назревает необходимость в 
увеличении капитализации банков за счет внешних источников. В этой связи в 2008 году Правительство 
Республики Беларусь объявило о продаже своей доли в четырех крупнейших банках страны, был увеличен 
верхней порог участия иностранного капитала в банковской системе страны с 20 % до 50 % для упрощения 
процесса частичной приватизации более крупных государственных банков, стандарты бухгалтерской 
отчётности для банков приведены в большинстве аспектов в соответствии с МСФО, что оказало положительное 
влияние на развитие банковской сектора республики. 
Конечно, в текущие ситуации, когда котировки акций ведущих мировых финансовых игроков прошлых лет 
(Citi, RBS и др.) падают, а их капитализация уменьшается в десятки раз, публичное размещение белорусских 
банков на мировых фондовых биржах в ближайший год представляется нецелесообразным. Однако, на наш 
взгляд, сложившиеся обстоятельства предоставили прекрасную возможность и время для крупнейших банков 
Республики Беларусь подготовиться к IPO должным образом и получить дополнительные ресурсы на стадии 
подъема финансовых рынков в будущем. По экспертным оценкам стабилизацию и рост мировой экономики 





В этой связи полагаем целесообразным в настоящее время продолжить работу по поиску консультанта(ов) 
по приватизации белорусских банков, рассмотреть возможность реформирования системы корпоративного 
управления банков в соответствии с международными стандартами (например, «Принципы корпоративного 
управления ОЭСР»). Кроме того, необходимо внести изменения в законодательство Республики Беларусь в 
области приватизации и акционерных обществ, позволяющих использовать глобальные депозитарные расписки 
в качестве инструмента приватизации как белорусских компаний, так и банков. 
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В теории организации производства значительное место отводится вопросам совершенствования 
организации производства. Одним из традиционных направлений повышения эффективности организации 
производства является разделение производственного процесса на частичные процессы и операции. 
Фундаментальные основы организации производства приобретают особую актуальность на современном этапе 
развития банковского сектора экономики. 
На сегодняшний день центральное место среди банковских продуктов и услуг занимает розничный 
банковский бизнес. Розничные услуги выступают важным и перспективным направлением в деятельности 
любого банка, а в системе розничных услуг банковская пластиковая карточка стала одним из самых 
популярных платежных инструментов. И это объяснимо, т.к. держателю пластиковой карточки доступны до 50 
видов услуг. Пластиковые карточки являются оптимальным инструментом для успешных дальнейших продаж 
различных финансовых услуг банков, преимущества для банков присутствуют и в новых источниках доходов 
от средств, привлеченных на карты; и в получении комиссионных, взимаемых с операций по картам; и в 
увеличении числа клиентов за счет предоставления услуг нового типа; и в уменьшении расходов на 
обслуживание наличного оборота, поэтому практически все банки стремятся выпускать пластиковые карточки. 
Тем не менее, техническая сторона организации карточного бизнеса достаточна сложна. Решая вопросы 
членства в платежных системах, выпуска карточек и расширения сети банкоматов, зачастую банки 
сталкиваются и с техническими вопросами закупки, внедрения и обслуживания банкоматов, также 
мониторингом трансакций. Все это отвлекает финансовые институты от основной деятельности, поэтому чтобы 
освободить банки от рутинных процедур, которые не приносят прибыли, но совершенно необходимы для того, 
чтобы получить прибыль в будущем, на помощь приходят аутсорсиновые компании-посредники [1]. 
Возможность делегирования банками части своих функций (аутсорсинг, коллекторство, call-центры и др.), 
также выделяется как одно из перспективных направлений развития розничного рынка в Республике Беларусь, 
в соответствии с Концепцией развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь до 2010 года, 
утвержденной постановлением Правления Национального банка от 29.07.2004 г. №120. Наиболее актуальными 
для банковского сектора могут выступать следующие направления аутсорсинга: 
1.передача непрофильной для банков деятельности по установке оборудования, разработке и поддержке 
программного обеспечения специализированным фирмам - сервис-провайдерам услуг. Аутсорсинг - удобный 
способ решения проблем, связанных с информационными технологиями и Интернетом. Банк избавляется от 
затрат на аппаратуру, приобретение системного и прикладного программного обеспечения, организацию 
системы безопасности. Кроме того, исчезают проблемы с ІТ-персоналом. 
2.обслуживание телекоммуникационных сетей (ремонт, установка нового оборудования и т.д.). 
обслуживание сетей аутсорсерами позволяет банкам наладить более тесные контакты с клиентами, стать более 
гибкими и быстрее адаптироваться к стремительно изменяющимся конкурентным условиям. 3.проведение 
маркетинговых исследований и анкетирование клиентов, анализ и мониторинг важных для банка 
нефинансовых рынков, мониторинг прессы. 
По подсчетам зарубежных экспертов, аутсорсинг позволяет банкам и другим компаниям, реализующим 
карточные программы, сэкономить от 15 до 20% операционных расходов. Помимо снижения расходов 
аутсорсинг может приносить компании значительные и многочисленные преимущества [2]: сокращение 
объемов инвестиций в не основные фонды; сосредоточение на основной деятельности; снижение расходов на 
создание и поддержку рабочих мест; отсутствие зависимости от болезней или увольнения работников; 
использование высококвалифицированных специалистов с обширным опытом работы, найм которых был бы 
слишком дорогим или нерациональным; использование богатого опыта компании, предоставляющей услуги в 
области работ для других компаний, то есть возможность для организации учиться у своего поставщика услуг; 
гибкая реакция на изменения на рынке и внутри компании (реорганизация, реструктуризация, слияния, 
поглощения); повышение прибыльности бизнеса, т.к. аутсорсинг снижает издержки обслуживания бизнес-
процессов; внедрение передовых технологий через специализированную аутсорсинговую компанию; 
повышение конкурентоспособности компании, пользующейся услугами аутсорсера. 
Фактором привлекательности аутсорсинга является то, что внешний поставщик услуг способен обеспечить 
экономию затрат, более высокий уровень услуг за счет специализации, более дешевой рабочей силы или 
эффекта масштаба. Однако, понятие «аутсорсинга» значительно шире, нежели просто еще один способ 
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